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Cuadros comparativos de derechos arancelario??, gravámenes 
totales y equivalentes ad valorem a la importaciorr 
erj los paí!;̂  e s c en troaner ica.nos 
Subpartida: 711-01-00 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Calderse generadoras de vapor, 
incluso los economizadores, recalentadores, 





Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Valor unitario uniforme: 1.15 
Valor unitario por país : 
Guatemala; 1.0? El Salvador: 1.95 
Honduras: 1.06 Nicaragua: 
Costa Rica: 1.06 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 













c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0,05 0.06 0.07 0.06 0.11 • • 
1») Equivalente 
ad valorem 5 3 7 16 10 • • 




















Inciso arancelario xmifome; _ _ _ _ _ 
Descripción: Otras máquinas a vapor, loco-
acvi les o f i j a s , noC.p. 
Unidad; K. B. 
se . l / ? n / O T .3/Add. 27 
Pág. 2 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
na 
Valor lonitario uniforme; 1.04 
Valor unitario por pais: 
Guatemala 1.87 El Salvador 3.48 
Hondviras 0»98 Nicaragua 0,39 
Costa Rica 1.46 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica aíisricgq» 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico Libre 0.02 
b) Ad valorem 5 • 2 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.09 0.09 
fe) Equivalente 
ad valorem 5 3 




tal 0,05 0.04 
b) Equivalente 



















Grupo industrial: Grupo general de 
Subpartida: 711-03-03 maquinaria y herramienta 
Inciso arancelario tiniforme: Vaío'r unitario uniforme: 5.64 
Descripción: Turbinas a vapor Valor unitario por país: 
Guatanala 6.03 SI Salvador 7»1B 
Honduras 3.47 Nicaragua 4,44 
Costa Rica 10.16 
Unidad: K. B. 
^ ~~ ~ ~ — — promedio 
centro-
Guatemala El Salvadw Honduras Nicaragua Costa Rica afnerlc?^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico Lî ^̂ e 0.02 Ubre l ibre Libre Libre 
b) Ad valorem 5 2 Libre 10 10 8.0 
c) Derechos con 
sulares 7 6 , , 




tal 0.30 0.16 0.24 0.71 1.11 
•fe) Equivalente 
ad valorem 5 2 7 I6 10 




tal 0.2S 0.13 0.39 0.90 0.56 
b) Equivalente 
ad valorem ^ 2 7 I6 10 8.0 
Subpart ida J 711-0 5--01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Motores diesel y semi-diesel 
Unidad; K. B. 
3C.l/VIl/DT,3/Add.27 
Pág. 4 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario viniforme; 2,33 
Valor unitario por país: 
Guatemala 1.60 EL Salvador 1.46 
Honduras 2.53 Nicaragua 1.48 
Costa Rica 2.75 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes^ 
a) Específicos Libre 
b) Ad valorem 5 
c) Derechos con 
sulares 







































Inciso arancelario xiniforme: 
Descripción: Motores n . e . p . , para vehícu-
los automotores, n . e .p . 
Unidad: K. B. 
SC.l/VII/DT43/Add. 2? 
Pág. 5 
Grupo industrial : Grupo.,general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme: 2,24 
Valor unitario por pais : 
Guatemala: 1.78 El Salvador 2.26 
Honduras 2.07 Nicaragua 3.43 
Costa Rica 3.50 
Promedio 
centro-
Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aasricarK). 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.05 
b) Ad Valorem 6 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to~ 
0.18 
b) Equivalente 
ad Valorem JLQ 




tal 0.22 0.18 
b) Eq-aivalente 

























Grupo industrial: Grupo general de 
Subpartida: 711-05-04 maquinaria y herramienta 
Inciso arancelario \inifome: Valor unitario uniforme; 2.83 
Descripción: Otros motores de combustión Valor unitario por país: 
interna, no para vehículos. Guatemala: 2,62 El Salvador 3.52 
Unidad: K. B. 
Honduras: 2.94 Nicaragua 2.13 
Costa Rica 2.66 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica atoeric^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1* Derechos arance 
iarios vigentei L^bre 0.05 Libre Libre Libre 0.01 
a) Específico iq 6 Ubre 10 10 9,8 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- 0-26 0.26 0.21 0.34 0.2? 
tal 
fe) Equivalente 10 7 7 16 10 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




10 8 7 16 10 10.2 
Subpartida;_ 711-09-01 
Inciso arancelario uniforme: __ 
Descripción: Molinos de viento 
Unidad: K. B. 
S.C.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 7 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme; 0«74 
Valor unitario por pals: 
Guatoaala; 9.88 El Salvador 0.65 
Honduras 0.88 Nicaragua 0.72 
Costa Rica 0.90 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica ameriLc^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 


















































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Turbinas y ruedas hidráuli-
cas y otras máquinas motrices hidráuli -
cas. 
Unidad: K. B. 
S . C . l / V I l / D T . 3 A d d . 2 7 
P á g . 8 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario por país : 2«85 
Valor imitarlo por pals: 
Guatonala 2»96 EL Salvador 5.16 
Honduras 4» 06 Nicaragvta 1.99 
Costa Rica 2,21 
Gioateraala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica anieiic^' 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico Libre 0.02 
b) Ad valorem 5 • 2 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.15 0.12 
>») Equivalente 
ad valorem 5 2 




tal 0.14 0.08 
b) Equivalente 




















Inciso arancelario unifoime: 
Descripción: Motores de aire caliente, 
turbinas de gas y otros motores no eléc-
t r i cos n .e ;p . 
Unidad; K. B. 
S.C.1/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 9 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme; 1.84 
Valor unitario por pais: 
Guatemala 6.54 SI Salvador . . 
Honduras 0.68 Nicaragua 1.84 





























Guatemala El Salvadar Honduras Nicaragua Costa Rica araeri-Cŝ P 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 















Subpart ida: 721°01-°Q1 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Generadores o dinamos, con 
o sin su motor propio, excepto los para 
motores de combustión interna o de ex-
plosión. 
Unidad: K. B. 
3.C.1/VIl/DT.3/Add.27 
Pág.lO 
Grupo industrial: Grupo general.de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme; 2,16 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.67 El Salvador 3.QQ 
Honduras: 2.56 Nicaragua 1.91 
Costa Rica 2.57 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 












2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
>i) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

























Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Alternadores, rectificadores, 
convertidores y otros apartos similares pa 
ra modificar la corriente eléctrica (inclu 
so los aparatos cargadores de batería), ex 
cepto los especiales para radio, telegrafía 
y telefonía, y los transformadores eléctri 
Onidad;K. B. (̂ ôĝ  -
S.C.1/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 11 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme: 2.81 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 3»28 El Salvador 3.06 
Honduras: 2.09 Nicaragua 2.35 
Costa Rica 2.91 





y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Transformadores eléctricos, 
excepto los especiales para radio, tele-
grafía y telefonía. 
Unidad: K. B. 
S.C.l/VII/DT.3/Add.27 
Pág, 12 
Grupo indiiStrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario xaniforme: 1«30 
Valor unitario por' país: 
Guatemala; 1.34 íJicaragua: 1*15 
Honduras: 1.66 Nicaragua: 1.31 
Costa Rica 1.25 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica aínerlc^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1» Derechos aranc£ 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particulaV 
a) Gravamen t o -
' , ta l 
•fa) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


































Subpart ida J 711-0 5--01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Mecanismos para operar inte-
rruptores, conmutadores y tableros conmu 
tadores y distribuidores, incluso los réos 
tatos para arranque y control de motores," 
Unidad: K. B. 
SC.lMl/DT.3/Add.27 
Pág. 13 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta» 
Valor unitario uniforme: 2.hB 
Valor unitario pnr país: 
Guatanala: 2.68 SI Salvador 3«20 
Honduras: 1.35 Nicaragua 2.19 
Costa Rica 2.48 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aii^rlcgs^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 














2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 























Inciso sirancelario uniforme: _____ 
Descripción:Aparatos para medir y probar 
tubos, circuitos, resistencias, etc. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DTa3/Add.27 
Pág.14 . 
Grupo industrial: Grupo gieneral de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 8.76 
Valor unitario por país: 
Guatemala: . El Salvador:' 9.CO 
Honduras: . •3»29Nicaragua: 11.72 
Costa Rica; 7.31 
Guatemala El Salvadí^r 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica araeric^-
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
. c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 







































Subpartida: 7 2 1 ^ ^ 5 industrial: G ^ p p e n e r ^ ^ 
^ '' '•̂ r̂T maninnarTa v h errami eirh a. 
Inciso arancelario uniforme: 
qui ri  y rr i nta. 
Valor unitario uniforme: 5.59 
Descripción: Reóstatos(excepto para radio»» Valor unitario por pais: 
r í o í í í S V o í f a r r a n q u e de Guatemala: 2.70 El Salvador: 4.85 motores; y otros aparatos para controlar — — — ^ 
la energía eléctrica, n.e.p. Honduras: 6.90 Nicaragua: . . 
Unidad: K. B. 
Costa Rica: 8.09 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica atoericgssí 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico Libre 0.06 Libre 0.15 0.27 0.10 
b) Ad valorem 5 6 5 10 4 8.6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
0.14 0.35 0.87 . . 0.59 
5 7 13 . . 7 
a) Gravamen t o - o.28 0.40 0.70 1.04 0.49 
tal 
b) Equivalente 5. 7 13 19 9 10.6 
ad valorem 
Subpartida: 721-13-00 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Cables y alaníbres aislados 
para conducir la electricidad, provistos 
o no de bornes o terminales de conexión 
(incluso alambre esmaltado o aislado me-
diante oxidación anódica) 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 16 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta» 
Valor unitario unifonae; 0.91 
Valor unitario por país: 
Guatemala:1,00 El Salvador: 0.83 
Honduras; 0.92 Nicaragua: 3»51 
Costa Pdca 0,87 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Subpartida: 721-19-03 industrial: Grupo general de 
J Í—si maquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme; 0.49 
Descripción: Aisladores para instalacio- Valor unitario por país: 
nes eléctricas, de cualquier material. , ^ r̂  , l 
^ Guatemala: 0.4o El Salvador:O.46 
Honduras: O»53 Nicaragua; 0.72 
Costa Rica: 0.42 Unidad: K. B. 
" • — — Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ainerlcgKP 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
l í Derechos arance 
iarios vigentes ^^^^ 
a) Específ ico ^ ^ 
0.05 
10 10 4 9.6 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 . 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0*02 0.09 0.10 0.19 0.15 
ta l 
te) Equivalente 5 20 18 26 35 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - ^.02 0.09 0.09 0.15 0.15 
tal 
b) Equivalente ^ 18 18 31 31 20.6 
ad valorem 
Subpart ida J 7 1 1 - 0 5--01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Enchiifes, tomacorrientes, in 
terruptores o conmutadores ("siíitches")í 
fusibles, cajas para conexiones y otros 
accesorios eléctricos, n.e.p. 
Unidad: K. B. 
SC*l/Vn/DT.3/Add.27 
Pág. 18 
Grupo industrial; Grupo general de 
maquinaria y herramienta; 
Valor unitario uniforme: 1.68 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 2.28 El Salvador 1.56 
Honduras; 1.58 Nicaragua: 1»64 
Costa Rica 1.37 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico Li^re 0,06 Libre 
b) Ad valorem iq 6 10 
c) Derechos con 
sulares ' 7 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 0.23 0.15 
IB) Equivalente 
ad valorem 10 10 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 0.17 0.16 0.30 
b) Equivalente 


















Inciso arancelario lanifcrme: 
Descripción: Arados 
Unidad: K. B, 
se.1/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 19' 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta; 
Valor vmitario uniforme; 0.84 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0.88 El Salvador;0.74 
Honduras: 0,89 Nicaragua: 0.89 
Costa Rica: 0.86 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aJj^ric^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorea 
1» Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico Libre Libre Libre Libre Libre Libre 
b) Ad valorem 1 1 Libre 10 10 7.0 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.01 0.01 0.06 0.14 0.09 
T») Equivalente 
ad valorem 1 1 7 16 10 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal O'Ol 0.01 0.06 0.13 0.08 
b) Equivalente 
ad valorem 1 1 7 16 10 7.0 
SC.l/VII/DT.3Add.27 
Pág. 20 
Grupo industrial: Grupo general de 
Subpart ida: 712-01-02 maquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: 0.95 
Descripción: Cultivadoras Valor unitario del pais: 
Guatemala: 0,95 31 Salvador; O,ai 
Honduras: 0.7? Nicaragua: 0.89 
Unidad: K. B. 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvada Honduras Nicaragua Costa Rica aíneri-Cĝ a 
Libre Libre Libre Libre Libre Libre 
1 1 Libre 10 10 7.0 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con y ^ 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to - o.01 0.01 0.05 0.14 0.12 
tal 
1») Equivalente 1 1 7 l6 10 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to - o.Ol 0.01 0.07 0 . l6 0.10 
tal 
b) Equivalente 1 1 7 l6 10 
ad valorem 7.0 
Subpartida: 712-01-03 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Rastras 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 21. 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme; 0.77 
Valor unitario por país: 
Guatemala; 0.75 El Salvador: 0.81 
Honduras; 0,67 Nicaragua; 0,70 
Costa Rica: 0.80 
Guatemala El Salvadpr 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica anBricsD 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 





























Inciso arancelario uniforme: 
Descripcián: Máquinas sembradoras 
Unidad: K. B. 
SC.lAll/DT.3/Ádd.27 
Pág, 22 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herratnienta. 
Valor unitario uniforme: 0.94 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.06 51 Salvador: 1.09 
Honduras; 0.82 Nicaragua: 1.17 
Costa Rica: 0.78 
Promedio 
centro-




y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iar ios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0.01 
ta l 
b) Equivalente 1 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - 0.01 
ta l 




























Inciso arancelario uni fome: 
Descripción: Otras máciuinas y utensilios 
mecánicos para preparar y cultivar la tie-
rra n.e.p. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add,27 
Pág. 23 
Grupo industrial: Grupo ggneral de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.47 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.48 B1 Salvador: 1.83 
Honduras: 1.15 ..Nicaragua: 1»32 
Costa Rica 1.53 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano-
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes labre 
a) Específ ico ^ 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
0.01 
1 b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - 0.01 
tal 






























Inciso arancelario liniforme: 
Descripción: Máquinas y utensilios mecáni-
cos para la recolección de productos agrí-
colas (guadañadoras, rastrillos mecánicos, 
segadoras, segadoras-trilladoras y otras, 
incluso las prensas para empacar heno, pas 
SC.l/VIl/OT.S/Add.a? 
Pág. 24 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniformes 1.49 
Valor -unitario por país: 
Guatemala: 1.5B El Salvador; 1.10 
Honduras;1.49 Nicaragua; 1.16 
Costa fiica: 1.52 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico Libre 0.01 ĥí- Libre Libre 
b) Ad valorem 1 2 ""-'í" Libre 10 
c) Derechos con 
salares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.02 0.03 0.10 0.19 
b) Equivalente 
ad valorem 1 3 7 16 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0.01 0.04 0.10 0.24 
b) Equivalente 










Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Trilladoras y desgranadoras 
(incluso las desmotadoras de algodón, las 
máquinas para beneficiar café, arroz, etc. , 
máquinas desfibradoras de henequén y de 
otras fibras textiles, etc.) 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 25 
Grupo industrié: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.33 
Valor ranitario por pais: 
Guatemala: 1.11 El Salvador; 1.54 
Honduras: 1,47 Nicaragua 1«65 
Costa Rica 1.28 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amerLcam 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

































Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Máquinas y aparatos agrícolas 
para escoger o clasificar granos, frutas, 
huevos y otros productos agrícolas. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add*27 
Pág. 26 
Grupo industrisQ.: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 3-.49 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 3.46 El Salvador: 1,17 
Honduras: 5*69 Nicaragua: 3«17 
Costa ñica: 2.21 





y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 















































Inciso arancelario i inifome: 




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1,40 
Valor mitario por país: 
Guatemala 1.19 El Salvador 1.39 
Honduras 2.69 Nicaragua 2.20 
Costa Rica la64 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvadpir Honduras Nicaragua Costa Rica aro9ri.c®2» 
Gravámenes totales_ 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arañee 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforn-ie 





































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Accesorios para apiciiltura, 
excepto los cuchillos, los cepillos y la 
ropa protectora. 
Unidad;K. B. 
SC.lAl l /Or.3 /Ádd.27 
Pág. 2d 
Grupo industrial; Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.9S 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1^77 El Salvador 1,40 
Honduras: 2.65 Nicaraguq . . 
Costa Rica 2.13 
— — — _ _ _ _ _ — Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica atoerlca^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





























Inciso arancelario uniforme: _______ 
Descripción:Otras maquinarias y utens i l ios 
mecánicos n . e . p . , para l a agricultura, hor 
t i cul tura , avicultura, etc . (cortadoras y "" 
picadoras de forra jes , caña,etc , , molinos 
manuales para tr i turar granos, f r u t a s , e t c . , 
de uso agr í co la , e t c . ) 
Unidad K.B. 
se . 1 A l l / D T . 3/ivddo 27 
Pág. 29 
Grupo industr ial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario üni fome: 1,77 
Valor unitario por país : 
Guatemala: _ 1.3Q El Salvador 1.45 
Honduras: 
Costa Rica: 
2,42 Nicaragua 0.96 





y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor "onitario 
uniforme 































Inciso arancelario uniforme: __ 
Descripción: Tractores a vapor 
[; K. B. 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág. 30 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: le02 
Valor unitario por país : 
Guatemala; El Salvador 1.63 
Honduras: 0.84 Nicaragua . . 
Cuüta Rlüü 1.12 Promedio 
centro-
Guatemala El Salvadw Honduras Nicaragua Costa Rica a í i t ó c ^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 














2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 














3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 














Subpart ida: 713--01--Q0 
Inciso arancelario \iniforme: 
Descripción: Tractores, excepto los a va-
por. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 31 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Valor unitario uniforme: 1«Z|1 
Valor Tinitario por país : 
Guatemala: 1.42 El Salvador: 1.33 
Honduras: 1.19 Nicaragua: 12.25 
Costa Rica: 1.57 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica afüerlcgss 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2t Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
fe) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 







































Subpartida: 716-01-02 Grupo industrial : Grupo general de 
Inciso arancelario uniforme: maquinaria y herramienta 
. . Valor unitario uniforme: 1,58 
Descripción: Bombas para agua y otras bom- yalor unitario por país : 
bas para l íquidos, n . e .p . Guatemala: 0.51 Salvador: 1.88 
Honduras: 2.51 Nicaragua; 2.46 
„ . , , ^ _ Costa Rica: 1.96 Unidad: K. B. 
^ ^ " " " Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aíneric^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arañoe 
iarios vigentes Libre 0.02 Libre Libre Libre Libre 
a) Específ ico 10 6 l i b re 10 2 8.2 
b) Ad valorem 
7 6 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
>>) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




0.05 0.13 0.18 0.39 0.04 
10 7 7 16 2 
0.16 0.11 0.11 0.25 0.03 
10 7 7 16 2 8.4 
Subpartida: 716-02-^0 
Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Carros y carret i l las industria 
l e s , movidos por fuerza e l é c t r i ca o por mo-
tores de explosión (a voces conocidos como 
tractores industriales, empleados para e l 
transporte inter ior en las fábricas, es ta -
ciones de f e r ro car r i l , muelles, e t c . ) 
Unidad; K. B. 
SC.l/VIl/Dt,3/Add.27 
Pág. 33 
Grupo industr ial : Grupo gp ríe ral de 
maquinaria y herramientas ' 
Valor unitario uniforme 1.50 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.13 EL Salvador: 1.82 
Honduras: 1.51 Nicaragua: 2.30 
Costa Rica: 1.03 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvadw Honduras Nicaragua Costa Rica afnerlcsp 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1* Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
































SCé í /VI l /DÍ i3/Add.27 
Pág. 34 
Subpartida: 716-03-01 Grupo industrials Grupo general de 
T • , . maquini^ia y herramientas inciso arancelario uniforme: — 
Valor unitario uniforme: l . A l 
Descripción: Aplanadoras a propulsión meca y^^^ unitario por país: 
nica, para caminos , j Guatemala: 1.16 El Salvador; 
Unidad: K. B. 
Honduras: Nicaragua: 1»71 
Costa Rica: 1.40 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aJneric®® 
Libre Libre Libre Libre Libre Libre 
1 1 Ubre 10 10 7.0 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - o.Ol 0.10 0.27 0.14 
ta l 
k) Equivalente i j 10 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - o.Ol 0.01 0.10 0.23 0.14 
tal 




Subpartida: 716-03-02 Grupo industrial;Grupo general de 
maquinaria y herramientas Inciso arancelario uni fome: Valor unitario uniforme: 1.38 
Descripción: Ascensores y montacargas Valor unitario por país: 
Guatemala: 1«45 El Salvador: 1«.31 
Unidad: K. B. 
Honduras; 1-37 Nicaragua: 1»31 
Costa Rica: l<jll 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aíaerica?© 
Ubre 0.05 Libre 0.05 Ubre 0.02 
5 6 10 20 10 12,8 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares ' 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) G^vamen t o - 0.39 0.11 
>.) Equivalente 5 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - o.07 0.13 0.25 O.4I 
tal 0.14 
b) Equivalente 5 9 18 30 10 I4 .4 
ad valorem ^ ^ 
cí 
Subpartida: 716-03-03 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Gatos o micas, garruchas, ca-
brias , polipastos, grúas y demás maquina-
ria para levantar; transbordadores, trans-
portadores aéreos y demás maquinaria para 




Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Valor unitario uniforme; 1»42 . 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1^25 Salvador: 1»35 
Honduras: 1.69 Nicaragua: 1»28 
Costa Rica: 1,39 





y equivalentes ad 
valorein 
1» Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 



































Subpart ida: 7l6-03-Q¿^ 
Inciso arancelario uniforme: ________ 
Descripción: Maquinaria, f i j a o móvil, pa-
ra excavar, nivelar , perforar y extraer — 
t ierra (palas mecánicas, dragas, perfora-
doras de pozos, bulldozers, e t c . ) 
Unidad: K. B. 
3C.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 37 
Grupo industrial : Gmpo general de 
maquinaria y herramienta,. 
Valor unitario Uniforme; 1,57 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.68 El Salvador: 1.31 
Honduras: 1.12 Nicaragua: 2.11 
Costa Rica: 1.43 
Promedio 
centro-




y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico Libre Libre 
b) Ad valorem x 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.02 0,03 
1») Equivalente 
ad valorem 1 2 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0.02 0.03 
b) Equivalente 





















Subpartida: 716-03-05 "^^P® industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor vinitario viniforme:lo79 
Descripción: Otras maquinarias n .e ,p , ,para Valor unitario por paísí 
construcción de caminos y para minería. Guatemala: El Salvador: 1.33 
Honduras: 1.43 Nicaragua: 4«87 
Costa Rica: 1.88 
Unidad: K. B. 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameri-c^-
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1* Derechos arance 
iarios vigentes i^bre Libre Libre Ubre Libre Libre 
a) Específ ico ^ 2 Ubre 10 10 7.2 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to~ 0-02 0.03 0.10 0.78 0,19 
ta l 
>)) Equivalente 1 2 7 l6 10 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ 0.04 0.13 0.29 0.18 
ta l 
b) Equivalente ^ 2 7 16 10 7.2 
ad valorem 
Subpartida: 714-02-04 
Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Máquinas-herramientas para 
trabajar madera, corcho, hueso, ebonita, 
vulcanita, baquelita y otros materiales 
semejantes. 
Unidad: K. B. 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág. 39 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniformel 1.40 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1,72 El Salvador; 1.65 
Hondxoras: 0«67 Nicaragua: 2 . l6 
Costa Rica: 1.54 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ainerica!® 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
>») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




































se i l A l l / D T . 3 /Add. 27 
Pág. 40 
c;„v ^^ ^^ Grupo industrial : Grupo general de. 
Subpartxda: 716-05-00 maquinaria v h e r r a ^ i ^ 
Inciso arancelario uni fome: Valor unitario uniforme: 
Descripción: Herramientas manuales movidas Valor unitario por país : 
por cualquier fuerza motriz, excepto e l é c - - , r, r̂ -, a t ^ i ¿i i 
t r i c a (martillos neumáticos s ier ías porta Guatemala: 2 ^ E 1 Sa lvadorrJt i i^ 
t i l e s con motor prop io , e t c . ) Honduras: 3,2B Nicaragua: 8.52 
Unidad: K. B. 
Costa Rica; 6.93 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvadw Honduras Nicaragua Costa Rica snex±cm> 
Libre 0.10 Libre Ubre Ubre 0.02 
5 6 Libre 10 10 8.8 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0.12 0.38 0.23 1.36 0.69 
• ta l 
Tb) Equivalente 5 8 7 l6 10 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 
b) Equivalente •• •• •• 
ad valorem 
Subpartida: 716--Ü7-03 
Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Equipos autorreguladores de 
acondicionamiento de a ire , completos, que 
comprenden un ventilador con motor y d i s -
posit ivos para regular l a temperatura o la 
humedad del a i re ; ventiladores para renovar 
aire ; y máquinas para pur i f i car e l a i re . 
Unidad: K. B. 
SCél/Vll/DT.3/Add.27 
Pág. Al 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta^ 
Valor unitario uniforme;2,51 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 2.56 El Salvador: 2.^3 
Honduras: 2.81 Nicaragua: 2.46 
Costa Rica: 2.30 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica arnsricsp 
Gravámenes totales 





b) Ad valorem 































3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 















Inciso arancelsürio uniforme; 
Descripción: Equipos para refr igeración, 
incluso las refrigeradoras y congeladoras 
para usos industriales; aparatos enfriado 
res de agua ("water coolers" )» excepto l o s 
que usen h ie lo . 
Unidad: K. B. 
SC.I/VII/DT.3/Add.27 
Pág. 42 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.94 
Valor unitario por pais : . 
Guatemala: 1.72 El Salvador; 1.91 
Honduras: 1.95 Nicaragua: 2.06 
Costa Rica: 2.07 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 
1 » ) Equivalente 
ad valoren 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




——— —— Wómedio 
centro-

























Subpart ida: 716-12-03 industrial : Grupo gene r a l d e 
"' maquinaria y herramionta: 
Inciso arancelario iJniforme: Valor unitario uniforme: I064 
Descripción: Maqiiinaria para fabricar h i e - Valor unitario por país : 
l o o helados. Guatemala: 1.44 El Salvador; 2.10 
Honduras: 2.00 Nicaragua: 0.42 
IT j ^ „ Costa Rica; 1.68 Unxdad: K. B. 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aíneiic^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico ^^^^ Libre 0.03 0.09 0.03 
b ) A d valorem ^ 6 5 10 4 8.6 
c) Derechos con n L 
sulares ' ° 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
. a) Gravamen t o -
• ta l 0.07 0 .18 0.25 0.10 0.16 
5 9 13 23 9 >») Equivalente ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) G^vamen t o - q^qq 0.29 O.I6 
b) Equivalente 
ad valorem 5 9 13 18 10 11.0 
S,C.lAll /DT»3/Add,27 
Pág. 44 
Siibpartida: 716-13-01 industrial : Grupo general_de 
maquinaria y herramienta; Inciso arancelario uniforme: y^^or unitario uniforme: 0.92 
Descripción: Molinos de ca fé , picadores de Valor unitairio por pais: 
carne, extractores de jugo y otros utensi - „ 4. . ^ wi , 
l i o s mecánicos para uso doméstico o indus- Guatemala: S a l v a d o r : _ i ^ 
t r i a l , excepto e l é c t r i cos . Honduras; la 4 ,̂ Nicaragua i _ O» 92 
Unidad: K. B. Costa Rica: 0,76 
^ ~~~~ ~~~~ Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica m¡ex±cms> 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1* Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravainen t o -
• ta l 
0.04̂ =-̂ =- Libre 0.05-̂ '̂ =- 0.09^"- 0.08 
B '̂̂  6 10 10 4 10.2 
1») Equivalente 24 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
0.12 0.30 0,26 0.20 0.17 
18 22 22 
a) Gravamen t o - q . U 0.28 0.17 0.20 
ta l 0.13 




Subpartida: 716-13>-Q2 industrials Grupo ^eneyal de 
f a-v̂ o. (-i-^x^ maquinaria y herrazaienta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme; 1.81 
Descripción: Gasógenos, generadores y pu- Valor unitario por país : 
r i f i cadores de gaa; generadores de a c e t i - « ^ -, «a j r,r. 
lene (por vía h l n e y . Guatemala: 0.88 a l Salvador;2.79 
Unidad: K. B. 
Honduras; 2.04 i^'icaragua: 1.56 
Costa Rica; 1.82 
Libre O.O5 Libre Libre Libre 0.01 
5 6 5 10 10 9.S 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericar© 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1* Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con y ^ 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0.O4 0.22 0.26 0.25 0„13 
ta l 
Equivalente 5 g 13 I6 10 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ o.09 O.I6 0.23 0 .29 0,18 
tal 
b) Equivalente 5 9 13 I6 10 10.6 
ad valorem 
Subpartida: 716-13-03 
Inciso arancelario vmiforme: 
Descripción: Elevadores de líquidos con 
sistema de cubos, cadenas, t o m i l l o s , ban-
das y otros sistemas análogos. 
Unidad; K. B, 
SC.l/VIl/DT.3/Add/27 
Pág. 46 
Grupo industrial : Grupo general de 
maqulnária y herramienta; 
Valor unitario uniforme: 1.37 
Valor unitario por país: 
Guatemala: . . El Salvador 
Honduras: 2.60 Nicaragua: 1»91 































Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica msiicam 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1* Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





Subpart ida: 716--13--04 
Inciso arancelario imiforme: 
Descripción: Bombas de aire ( incluso i n f l a 
dores para cámaras), bembas aspirantes y "" 
compresores de aire o de gas, con o sin su 
motor propio. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/Dr.3/Add»27 
Pág. 47 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatsnala: El Salvador: 
Honduras: 1»73 Nicaragua: 
Costa Rica: 2.31 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araeiicasi 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1* Derechos aranc_e 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
•fe) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor -anitario 
uniforme 














Inciso arancelario uniforme: __ 
Descripción: Tractores a vapor 
Unidad: K. B. 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág. 702 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uni fome: ^ 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.66 El Salvador: .« 
Honduras: - ' Nicaragtia: 2.7$ 
Costa Rica: . . 
FVomedio 
centro-
Guatemala El Salvadfir Honduras .Nicaragua Costa Rica araerlcam 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
T») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





















Inciso arancelario uniforme: 09 
Descripción: Los demás. 
S.C.l/VII/DT.3/Add.27 
Pág. 49 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Valor unitario uniforme: 1«98 
Valor unitario por país: 
Guatanala: 2,30 El Salvador: . . 
Honduras: Nicaragua: 1 .6? 
Unidad: K. B. Costa Rica: 
Giiateraala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































Inciso arancelario imiforme: _____ 
Descripción: 
Aparatos (incluso los de nanos y los en forma 
d© mochila), que sirven para atomizar o rociar 
l íquidos o polvos ( incluso l o s para uso agríco 
l a , l os aparatos que arrojan vapor o arena, l o s 
Bxtinguidores de incendio y las p isto las para 
p intar ) . 
Unidad: K. B. 
S.C.lAll /DT.3/Add,27 
Pág. 50 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 
Valor iinitario por país: 
Guatemala: 2.31 SI Salvador: 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameiicanó 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 













Inciso arancelario uniforme: _ _ _ 
Descripción: Para la agricultura. 
01 
Unidad: K. B. 
Sc.l /VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 51 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala: El Salvador: 2.34 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameri-caTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 























Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Loa demás 
Unidad: K. B. 
S*C.1/7II/DT.3/Add.27 
Pág, 52 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 2.64 
Valor unitario del país : 
G u a t e m a l a . . El Salvador;3»29 
Honduras: »» Nicaragua: ^2.43-
Costa Rica: .i. 





y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
















2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -













3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 














La^ pisto las para pintar" tienen un gravamen ad valórem de 10 por ciento. 
Subpartida: 716-13-06 
Inciso arancelario uni fome: 
Descripción:!,Quoaadorss (pulverizadores) para 
usos industriales, para la alimentación de hor 
nos o fogones que consuiuen aceite combustible7 
carbón pulverizado o gas comprimidoj cámaras 
de ccmbustión, sean o no automáticas; aliraen-
tadOi'es JH^cánicos y similares» 
Unidads K., B= 
S.C.l /7Il /DT.3/Add.27 
Pág. 53 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1,28 ¿1 Salvador;3.22 
Honduras: 1.57 Nicaragua: 4.02 
Costa Rica;1.49 





y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañee 
iarios vigentes .. 
a) Específ ico 
b) Ad Valorem 




























3* Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 













Inciso axancelario uni fome: 
Descripción: Máquinas centrífugas, excepto 
las desnatadoras para granjas, las extrac-
toras de miel y las de laboratorios. 
Unidad2 K, B, 
S.C.1/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 54 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario vmiforme: 
Valor unitario por país:-
Guatemala: 2.17 El Salvador: b . l9 
Hondiirass 7.46Nicaragua; . . 
Costa Rica: 9-40 
Libre 
7.6 
- ^ _ _ _ _ _ _ Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aínericarp 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico Libre 0.02 Libre Libre Libre 
b) Ad valorem 1 4 Libre 10 10 
c) Derechos con 
sulares . V 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 











Inciso arancelario uni fome: 
Descripción: Máquinas para lavar y secar 
platos (excepto domésticas). 
Unidad: K. B. 
S.C.l/VIl/DT,3/Add.27 
Pág. 55 
Grupo industrial : Grupo general de 
maqxiinaria y herramienta. 
Valor -unitario viniforme; ^ 
Valor \anitario por país : 
Guatemala: 5.53 El Salvador; 4*40 
Honduras: 12.6? Nicaragua: »« 
Costa Rica: 1.97 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicar^ua Costa Rica ameiicsDO 
Gravámenes totales 
y egiiivalantes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario ' 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

























Inciso arancelario \jnifome: 
Descripción; Máquinas para pesar, básculas 
y máquinas para contar y comprobar, movidas 
por acción del peso (excepto granatorios,pe 
sacartas y balanzas de prec is ión) , " 
UnMad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 56 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Va^or unitario uniforme; 
Valor unitario por país : 
Guatemala! _E1 Salvador: 
Honduras: 1.62 Nicaragua; 
Costa Rica: 1.52 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvadpvr Honduras Nicaragua Costa Rica ameiicsro 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares ~ 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -












Inciso arancelario uniforme; 01 
Descripción: De plataforma f i j a . 
Unidad: K. B. 
SC.l/7II/DT.3/Adíd.27 
Pág. 57 
Grupo industrial : Grupo general de' 
maquinaria y herramiaita» 
Valor unitario uniformo: le34 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1,38 B1 Salvádor: 4.83 
Honduras: . . Micaragua: 1»08 
•Gesta lüea: —í-a— Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica anieri.c.3^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico l ibre 0.04 









c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
^̂ al 0.14 0.33 
b) Equivalente 
ad valorem 10 7 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0.13 0.12 
b) Equivalente 










Inciso arancslario uniforme: 09 
Descripción: Los demás 
Unidad: K. B. 
SC.l/7Il/DT.3/Add. 27 
Pág. 5S 
Valor industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta; 
Valor unitario uniforme; 1,57 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 1.39 El Salvador: 1.79 
Honduras; Nicaragua: 2„1L . 
Costa Rica: » , 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica araericaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
• a) Específ ico 0.01'-'^ O.OS""-"- Libre 
b) Ad valorem 10 ó'""*' Libre 
c) Derechos con 
sulares 7 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l Ü.15 0.19 
b) Equivalente 
ad valorem 11 11 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0,17 0.17 0.11 
b) Equivalente 













Inciso arancelario iiniforme: 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág. 59 
Grupo industrial ; Grupo p'aneral do 
maquinaria y herramienta; 
Valor vinitario uniforme: 2,19 
Valor unitario por pa ís : 
Guatemala: 2.20 SI Salvador: 2.14 
Descripción: Máquinas y utensi l ios mecánicos 
para las industrias de panadería, pastelería , 
repostería, conf i ter ía , manufactura de choco-
la te , carnicería y preparación de carnes ( i n - Hondurass 2.12 Nicaragua: 3.^1 
cluso las máquinas rebanadoras), y preparación p . o- « p,,-. 





y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































Inciso r jancelario uniforme: 
SC.lAn/DT.3/Addi27 
Pág. 60 
Grupo industrial : Gru'-o general ds 
aaquinafia y herraaienta» 
Valor unitario uniforme: 1.19 
Valor unitario por pals : 
Guatemala: 1.22 ¿1 Salvador: 1.Ü9 
Descripción: Maquinaria para separar, cernir, 
lavar, t r i turar , pulverizar o mezclar t ierra , 
piedra y otras substancias sólidas senejantesj 
maquiní^ia pora conglomerar o amoldar cccibust¿ Honduras; 1,54 Nico-ragua; 0.63 
bles sól idos , pasta cerámica, concreto, materia , ^ 
l e s para estucar o similares, o para dar forma"* ^ ^ 
a moldes de arena para fundiciones. Unidad: K. B. 





y equivalentes ad 
Valorem 
1» Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
o) Derechos con 
Bulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































Inciso arancelario iiniforms: 
Descripción: Moldes,n.e.p, para metal(excepto 
los moldes p-ra l ingotes) ,per a vidrio,caucho, 
materiales p lást icos a r t i f i c i a l e s , cemento,etc. 
incluso los moldes para fundir por presidn. 
Unidad: K. B. 
SC.lAll /DT.3/Add,27 
Pág. 61 
Grupo industrial ; Grupo nene 1*3! ds 
ma-iuinarla y herr^amicnta. 
valor unitario uniforme: . . 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 3.44 El Salvador; 5.14 
Honduras: 1.39 Nicaragua: 7.00 
Costa Rica: 1.67 
Promedio 
centro-
Gioateraala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amerí-caxi 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
• sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

























Subpart ida: 716--13--04 
Inciso arancelario imiforme: 
Descripción: Autoclaves o esteri l izadores, 
excepto los e l é c t r i c o s . 
Unidad: K. B. 
SC . l /Vl l /3 /Add. 27 
Pág. 62 
ürupo industrial : ürupQ nenoraJ. ds 
maquingria y herramienta. 
Valor unitario uniformo: 4.02 
Valor unitario per pals : 
Guatemala: 4.41 SI Salvador;11.06 
Honduras: _2,2B Nicaragua; 3«09 
Costa Rica: 3.1S 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araerlcsro 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































Subpartida: 7 2 M 3 - 2 4 industrial ; Grupo general de 
f •̂ ^̂ ••••í-t-" maquinaria y herraalenta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: 2.08 
Descripción: Maquinaria y utensi l ios me- Valor unitario por país : 
cánicos (no e l é c t r i c o s ) , n . e . p . Guatemala: 1.80 El Salvador: 
Unidad: K. B, 
Honduras: 3.24 Nicaragua: 3»88 
Costa Rica: 2.01 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameiicano 
Gravámenes totales 
y ectuivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico l i b re ü,l6-"-"- Libre Libre Libre 0.03 
b) Ad valorem 5 5 10 10 9.8 
c) Derechos con , 
• sulares ' " 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




0.09 0.30 O . u 0.62 0.20 
5 13 13 16 10 
0.10 0.28 0.26 0.33 0.21 
5 13 13 16 10 11.4 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 64 
Grupo industrial : Grupo general de 
Subpartida: maouiraria v herramienta; 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: ^,21 
Descripción: Máquinas de escr ib i r , e l é c t r i Valor \initario por país : 
cas o no, sin mecanismos calculadores; mál Guatemala: U,% El Salvador:5.55 
quinas y aparatos impresores o estampadores 
para proteger cheques, le tras y documentos. Honduras: 5.51 Nicaragua: »» 
Costa Rica: 5.63 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 
Promedio 
centro-
Costa Rica americsro 
Gravámenes totales 
y ecfuivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 














2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




Ü.79 0.88 1.42 • • 1.11 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
17 16 26 • • 20 

















Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Dictáfoncs y otros aparatos gra-
badores de sonido especiales para o f i c ina , Ijn 
cluso los c i l indros , fa jas , cintas, alambre 
para grabar con l os mismos. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VII/DT.3/Add.27 
Pág. 65 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta; 
Valor unitario uniforme: 11.39 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 13.15 El Salvador: 9.61 
Honduras: 12.35 Nicaragua: 20.29 
Costa Rica: 11.B? 





y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos aranc¿ 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Inciso arancelario ujifircme: 
Descripción: Máquinas para contabilidad o 
estadíst ica, y máquinas de escr ibir provi¿ 
tas de mecanismos calculadores, e léctr icas 
o no. 
Unidad: K. B. 
SC.l/7II/DT.3/Add.27 
Pág. 66 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 10.28 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 9.24 El Salvador:10.40 
Honduras: 11.44 Nicaragua 
Costa Rica 11.28 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americsro 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































51 21 22.2 
SCil/VIl/DT,3/Add.27 
Pág. 67 
Subpartida: 714-02-03 industr ial : Grupo general de 
— maquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: 11.37 
Descripción: Máquinas calculadoras o suma- Valer unitario por país : 
doras, e léctr icas o no. _ 
11^27 EL Salvador: 9.ü9 
Honduras: 1 2 . N i c a r a g u a : 
II ^ V T, Costa Rica: 11.54 Unidad: K. B. ^ 
— — — . - . Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americsno 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 0-50 0.55 0.10 1.00 I.ÜÓíhí- Ü.64 
b) Ad valorem 6 15 35 k I6 .6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 1.63 1.09 3.08 . . 1.52 
b) Equivalente 
ad valorem ^^ 12 25 . . 13 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 1.64 1.23 2.82 5.66 I .51 
b) Equivalente 
ad valorem ^^ ^ 25 50 13 22.6 
Subpartida: 714-02-04 
Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Cajas y máquinas registrado-
ras de ventas, e léc tr i cas o no. 
Unidad: K. B. 
SCa/VIl/OT.S/Add.a? 
Pág. 68 
Grupo industrial : Ginipo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme; 5.88 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 6.08 El Salvador;28.55 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




























0.74 3.62 1.12 
13 62 19 24.8 
Subpartida: 714-02-04 
Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Mimeógrafos, hectógrafos y 
aparatos similares para reproducir copias. 
Unidad: K. B. 
SC.lAllA>T.3/Add.27 
Pág. 69 
Grupo industr ial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 4.26 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.Q9 B1 Salvador; $.56 
Honduras;3.úO Nicaragua: 5.03 
Costa Rica: 4.43 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica mericam 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem. 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 0.25 Ubre I .50 0.88 O.64 
b) Ad valorem 10 6 5 30 k 13,6 
o) Derechos con 
sulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.36 0.88 0.38 3.33 I .06 
b) Equivalente 
ad valorem 33 I6 13 66 24 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 0.68 0.81 0.54 3.03 1.05 
b) Equivalente 
ad valorem I6 19 13 71 25 28.8 
SC.l/VIl/DT.3/¿dd.27 
Pág. 70 
Subpartida; 714-^2-06 industrial : Grupo general de 
-tiít ü maquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario uni fome: Valor unitario uni fome; 8,34 
Descripción:Engrapadoras, máquinas auto- Valor unitario por país : 
máticas para contar dinero, numeradores „ ^ , « oi n-, o -i j n m 
y fechadores automáticos y otras máquinas Guatemala: Salvador 
de o f i c ina n .e .p . Honduras; 8.Ü5 Nicara^ia; 6.77 
Unidad: K. B. 
Costa Rica: 5.82 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 0.50-;B;- 0.55 Libre 0.88 0.53 
b) Ad valorem 10 6 5 25-"-̂ '- 4 12.6 
c) Derechos con 
sulares • 7 6 
2. Cálculos sobre 
• valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 1-38 1.09 1.01 2.80 1.12 
b) Equivalente 
ad valorem 16 12 13 U 19 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




1.33 1.05 1.05 3.30 1.21 
16 13 13 40 15 19.4 
Subpart ida; 716--Q7-Q1 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Linotipos, prensas, g u i l l o t i -
nas, equipos para estereotipar, y otras má 
quinas para imprenta. 
Unidad: K. B. 
SC. l /VI lM.3 /Add .27 
Pági 71 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor tinitario iiniforme: 1.89 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 2.23 El Salvador: 1.67 
Honduras; 2,38 Nicaragua; 2.51 
Costa Rica: 1.31 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Grupo industrial: Grupo general de 
Subpart ida: 716-.07-02 maquinaria y herramienta^ 
Inciso arancelario unifonne: Valor unitario uniforme; 2.87 
Descripción: Máquinas para encuademación. Valor unitario por pais^ 
Guatemala: 3.67 El Salvador; 2.52 
Unidad: K. B. 
Honduras: 1.68 Nicaragua; 4.46 
Costa Rica: 3.02 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americax> 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico Libre 0.06 Libre Libre 0.05 0.02 
b) Ad valorem 5 6 5 Libre 4 6.6 
c) Derechos con , 
sulares • ° 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to -
tal 
0.18 0.21 0.21 0.27 0.17 
5 8 12 6 6 
0.14 0.23 0.36 0.17 0 . l6 
b) Equivalente 6 6 7.6 
ad valorem ' 
Subpartida: 716--Ü7-03 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Accesorios para las artes 
gráficas ( t ipos , c l i s é s , galeras, matrices 
para estereotipia, piedras l i t ográ f i cas -
preparadas, planchas preparadas para gra-
bado, pasta para rod i l l o s de imprenta, 




Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 3.07 
Valor Tinitario por pais: 
Guatemala: 3.48 El Salvador;3.15 
Honduras; 2.84 Nicaragua: 2.68 
Costa Rica: 2.76 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b). Ad valorem 














2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.17 
IB) Equivalente 
ad valorem 5 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ 
tal 0.15 
b) Equivalente 


















Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala: El Salvador: . . 
Unidad: K. B. 
Honduras: 2,1B Nicaragua: 154.29 
Costa Rica: 
Guatemala El Salvadpir 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica 3¡rBi±cm> 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valor eiR 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
. • ta l 
Tb) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




















Subpart ida: 599-09- .Q2 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Anti-incrustantes, desincrus-
tantes y anticorrosivos para calderas. 
Unidad: K. B. 
SC.1AII/DT.3/Add.27 
Pág. 75 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 0.57 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 0.5S El Salvador: 0. 57 
Honduras: 0. 51 Nicaragua: 
Costa Rica: Q. 59 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvada Honduras Nicaragua Costa Rica ataerlcsB:© 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
)») Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































25 25 21.0 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 76 
Subpartida: 629-09-01 industrial : Grupo general de 
— — maquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: 3,29 
Descripción: Fajas y correas de caucho. Valor \mitario por país : 
para maquinaria. 
Guatemala;5.9g El Salvador;2.61 
Honduras: 3.35 Nicaragua: 2.74 
Costa Rica: 3.34 Unidad: K. B. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica atneiicam 
a) Específ ico 0.O5 0,10 0.075 O.I5 0,27 0.13 
b) Ad valorem 10 10 Ubre 10 4 9 .4 
c) Derechos con 
sulares rj ^ 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
0.65 0.36 0.32 0.59 0.40 
1») Equivalente 
ad valorem n 14 10 21 12 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0.38 0.43 0.31 0.68 0.40 
b) Equivalente 
ad valorem 12 13 9 21 12 13.4 
Subpart ida: 62<M39~Q2 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Empaque y arandelas de caucho. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 77 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uni fome: 4» 40 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 4.02 SI Salvador: 5*07 
Honduras: 3.47 Nicaragua: 2.9^ 
Costa Rica: 5.26 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aineri-ca» 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específicp 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
>») Equivalente 
ad valor am 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




































Subpart ida: _633-Q9"ül 
Inciso arancelario ijniforae: 




Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme; 2.59 
Valor vinitario por país: 
Guatemala; 2,50 B1 Salvador: 3.23 
Honduras: 3.10 Nicaragua; 
Costa Rica: 2.12 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem. 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• t a l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






































Subpartida: 716- -Ü7-03 
Inciso arancelario uniforme: ^ 
Descripción: Macgu^raa para bembas y tubos 
s i m i l ^ e s , de materias t e x t i l e s , con o sin 
armazón o accesorios metálicos. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 79 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta,- -
Valor unitario uniforme; 3,74 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 2.1121 Salvador: 3*BB 




Guatemala El Salvadpir Honduras Nicaragua Costa Rica afneiica» 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específ ico O.O5 0,50 Libre 0,10 0.35 0.20 
b) Ad valorem 10 10 15 10 4 12o4 
c) Derechos con 
Bulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 0.26 0.89 0.82 0.89 0.48 
Equivalente 12 23 24 18 15 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 0.42 0.87 0.89 0.70 0.50 
b) Equivalente 
ad valorem 11 23 24 19 13 18.0 
Subpartida;655-09-04 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Fajas y bandas de transmi-
sión o de transporte, de materias t ex t i 
l e s , reforzadas o no. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3Add.27 
Pág. 80 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 6.22 El Salvador; 25.92 
Honduras; 4.74 NicaraCTa: 2.73 
Costa Rica: 2.52 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
>») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 



























Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Fajas para f r i c c i ó n , de cual 
quier tamaño, anpaques, y otros art ículos 
n .e .p . de asbesto puro o mezclado con 
cualquier material. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. B1 
Grupo industr ial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 2ol9 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.88 El Salvador: 1.91 
Honduras: 2.74 Nicaragua: 2.65 
Costa Rica: 2.10 





y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares ~ 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
1») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Subpartida: 716-14-00 industrial : Grupo general de taaquinaria y herramienta. 
Inciso arancelario unfome: Valor unitario uniforme: 4.09 
Descripción: Cojinetes de bolas, agujas o Valor unitario por país: 
rod i l l os y sus piezas de repuesto. _ . . o ¿o en c n ^ , en 
Guatemala: 3.62 £1 Salvador:4.57 
Honduras: 3.52 Nicaragua: 5.01 
Costa fdca: 4.30 Unidad: K. B. 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericax) 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico Libre 0.15 Libre 0.01 0.09 0.05 
b) Ad valorem 5 6 Libre 10 4 7,6 
c) Derechos con 
Bulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.18 0.42 0«25. 0,81 0.26 
•fe) Equivalente 
ad valorem 5 9 7 16 6 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 0.20 0.40 0.29 0.66 0.25 
b) Equivalente 
ad valorem 5 10 7 l6 6 8.8 
Subpartida: 716-15-01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción:Canillas o espitas , g r i f o s o 
l laves de cañerías, válvulas y otros arte -
factos^de metal común, para regular e l paso 
de f luidos en las cañerías (excepto los gr i 
fos o l laves para artículos sanitar ios ) . 
Unidad: K. B. 
3C,1/VIl/DT.3/Add.27 
Pig* 83 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.94 
Valor unitario porpaís: 
Guatemala: l.S^j 'Sl Salvador: 2.34 
Honduras; l , g l Nicaragua; 1.31 
Costa Rica: 2.29 
— — — —— — Promedio 
centro-
Guatemala El Salvadf>ir Honduras Nicaragua Costa Rica americax) 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos aran.ce 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
• ta l 
)») Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 



































Inciso arancelario uni fome: 
Descripción: i>.rboles o e jes , mecanismos de 
transmisión para engranajes y cajas de en-
granajes para cambios de velocidad, volan-
tes , embragues, poleas de transmisión, t a -
cos o dados de co j inete , cuñas, discos y 
otros accesorios para equipos de tremsmi-
sión para máquinas en general (excepto ve -
hículos automotores). 
Unidad: K. B. 
SCil/VIl/DT,3/Add.27 
Pág. 84 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme; 1.12 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.95 El Salvador; 1.59 
Honduras; l^jij^Nicaragua: 1.11 
Costa Rica: 1.04 
Guatemala El Salvador Honduras 
Promedio 
centro-
Nicaragua Costa Rica aíneri-csro 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico Libre 0 .0? ----- Ubre 0.01 0.05 0.03 
b) Ad valorem 5 6 Libre 10 4 7.6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.05 0.17 0.10 0.19 0.09 
la) Equivalente 
ad valorem 5 11 7 17 8 . . 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0,06 0.14 O.Og 0.18 0.09 
b) Equivalente 
ad valorem 5 13 7 l6 8 9.8 
Subpartida: 714-02-04 
Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Snpaques hechos de dos o más 
materias o surtidos de empaques de d iver -
sas materias. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 85 
Grupo industr ial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme; 3.76 
Valor imitarlo por país : 
Guatemala: 3»65 El Salvador: 3.A4 
Honduras: 3.10 Nicaragua: 4»66 
Costa Rica: 3.17 





y equivalentes a " 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico o.15 0.15 
b) Ad valorem l o 10 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.52 0.49 
•fe) Equivalente 
ad valorem 14 jj^ 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
tal 0.53 0.53 
b) Equivalente 























Inciso arancelario uni fome: 
Descripción: Otros respuestos y accesorios 
n . e . p . , para máquinas no e léc tr i cas , excejg 
to los asignables a una maquinaria detemd 
nada. 
Unidad: K. B. 
SCa/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 86 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 6.78 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 2.91 ¿il Salvador:7.92 
Honduras: 6.29 Nicaragua: 6.76 
Costa Ptica: 3.69 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción; Motores e l é c t r i c o s 




Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.64 
Valor unitario por país: 
Guatonala: 1.76 El Salvador:2.28 
Honduras: 2,31 Nicaragua: 
Gosta Rica: 1.36 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica ahiericaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Azadas, palas, picos, azadones, 
horquillas, ras t r i l l o s , guadañas, hoces, ha-
chas, machetes y otras herramientas de mano 
empleadas en la agricultura, horticultura o 
si lvicultura, con o sin mangos. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT,3/Add,27 
Pág. 88 
Grupo industrial: Grupo general de 
maqiainaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme: 1.04 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0.77 ¿1 Salvador; 0.74 
Honduras:1.27 Nicaragua: 
Costa Rica; 1.21 





y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen- t o -
• ta l 
V») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción; Herramientas de mano, para 
tésanos. 




Grupo industrial ; Grupo general, de 
maquinaria y herramienta» 
Valor unitario uniforme: 2.29 
Valor unitario por pais ; 
Guatemala: 2.17 El Salvador; 2.22 
Honduras: 2.17 Nicaragua; 2.52 
Costa Rica: 2.55 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos aranc_e 
larios vigentes 
a) Específico Libre 0.195H;- Libre 0.01 Libre 0.04 
b) Ad valorem 5 10 Libre 10 4 8 .4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.11 0.41 0.15 0 . a 0.10 
1P) Equivalente 
ad valorem 5 18 7 l6 4 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 0.11 0.42 0.16 0.38 0.09 
b) Equivalente 
ad valorem 5 18 7 17 4 10.2 
Subpartida: 699-12-03 
Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Otras herramientas de mano, 
n .e .p . 
Unidad: K. B, 
SC.l/VIl/DT.3/Add. 27 
Pág. 90 
Grupo industrial : Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
Valor unitario uniforme; 2.43 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 2.55 El Salvador; 2.43 
Honduras: 1,51 Nicaragua; 2.13 
Costa Rica: 3.25 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Promedio 
c e n t r o -
aíneiicano 
Gravámenes totales 
y equj v-alentes ad 
valorem 
1, Derechos aranae 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
TE») Equivalente 
ad valorem 
3* Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Cuchillos de toda clase (exep-
to para mesa y cocinaj, como cuchillos de ca 
za, cuchillos para colmena, para carniceros, 
zapateros, talabarteros, etc,; puñales, da-
gas, cortaplumas y otros artículos cortantes 
similares (excepto para cirugía), incluso ho-




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: El Salvador: 
Honduras: 3»23 Nicaragua: 
Costa Rica: 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 






















Inciso arancelario lanifonne: 01 
Descripción: Cuchillos para artes y 
oficios. 
Unidad; K. B. 
se. l /VIl /DT.3/Add.27 
Pág. 92 
Grupo industrial: Grupo general de 
maciuinaria y herramientas 
Valor unitario miforme: 2.22 
Valor imitarlo por país: 
Guatemala: 1.81 El Salvador: 3.34 
Honduras: Nicaragua: 2.79 
Costa Rica: 3.88 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica ataeri-cano 
Gravámenes totales 
y equî .-alentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 













































Inciso arancelario t inifome: 09 
Descripción: Los demás. 
Unidad: K. B» 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág. 93 
Girupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Valor vinitario uniforme: 
Valor imitario p^r país; 
Guatemala: 6.37 El Salvador: 3.01 
Honduras: • • Nicaragua: 4.B7 
Costa Rica: 4.39 
Guatemala El Salvadw 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica ahfóri.cax' 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valG.reffi 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
• Bulares 











































Inciso arancelario tiniforme: 
Descripción: Maquinillas (no eléctricas) y 
navajas para afeitar y sus hojas y repues-
tos (incluso las foiroas no terminadas para 
hojas, estén o no en tiras). 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 94 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: Ŝl Salvador: 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica afneiicano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 



















Inciso arancelario uniforme: 01 
Descripción: Maquinillas y navajas para 
afeitar. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 95 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramientas. 
Valor unitario uniforme: , 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 6.93 ElSalvador: 6.75 
Honduras: » • Nicaragua: 9»33 
Costa Rica: .. 
Gravámenes totales 
y SGiiivalentes ad 
valor-em 
1, Derechos avance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 











































36.4 b) Equivalente 
ad valorem 
a/ Las "navajas para barberos" tienen solo un gravamen de 10 por ciento ad valorem 
Subpartida: 699-17-02 
Inciso arancelario xiniforme; 
Descripción: Los demás. 
Unidad: K. B. 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 96 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme: ,. 
Valor unitario por país: 
Guatsnala: .. 21 Salvador: 8.46 




















Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americax> 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 















Inc i so arancelario tiniforme: 
Descripción:Tijeras de toda clase y sus 
cuchillas, n.e.p. 
Unidad: K. B. 
SC.l /VIl /DT.3/Add.27 
Pág. 97 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme; 2.90 
Valor unitario por país: 
Guatemala: Salvador: 1.73 
Hondiiras; 2.23 Nicaragua:5.87 
Costa Rica; 3.69 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica aíneri-csno 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos aranc£ 
iarios vigentes 
a) Específico Libre 0,80 
b) Ad valorem 10 10 
c) Derechos con 
Bulares 




tal 0.22 0.97 
h) Equivalente 
ad valorem lo 56 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to~ 
tal 0.29 1.09 
b) Equivalente 






















Inciso arancelario xmiforme: 
Descripción: Otros artículos de cuchillería 
ímáquinas no eléctricas para cortar el pelo, 
cortapapeles, ctc,); juegos de manicura y p£ 
dicura y accesorios (incluso los cortauñas y 
liiuas para uñas), en cualquier estuche 
Unidad: K. B. 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág. 9a 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta. 
V.olor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 4.?1 El Salvador 
Honduras: 4»S0 Nicaragua: 
Costa RiCf̂ : 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 


























Inciso arancelario uniforme: 01 
Descripción: Para maniciira o pedicure, 
o sin estuche. 




Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor unitario uniforme: «. 
Valor ünitario por país: 
Guatemala El Sŝ lvador 5.65 
Honduras ,. Nicaragua 7.93 
Costa Rica 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
































a/ Los "juegos de manicura y pedicuro etc., con partes de marfil, conchanácar, care 
metal, etc." tienen un gravamen específico de Dolares 3.00 por K.B. y 15 por ciento 
ad valórem 
Subpartida: 699-17-04 
Inc iso araacelario viniforme: 09 
Descripción: Los demás 
SG.l/VIl/DT.3/Addi27 
Pág.lOO 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor imit;irio uniforiac : 5»09 
Valor unitario por país: 
Guatemala: .. El Salvador; 5.98 
Honduras: Nicaragua: 4«29 
Unidad; K. B. Costa Rica: 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
HondurasNicaragua Costa Rica amerí-caio. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a') Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 









































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Herramientas eléctricas Fcrtá 
tiles (taladros, sierras, atomilladores,-
etc.) 
Unidad: K. B. 
SC.lAll /DT.3/Add.27 
Pág.lOl 
Grupo industrial: Grupo general de 
maquinaria y herramienta 
Valor -unitario uniforme: 4.42 
Valor unitario por .país: 
Guatemala 4.44 El Salvador 4.2? 
Honduras: 3.66 Nicaragua: 5.34 
Costa Rica: 4.79 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 







3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
Ubre 
10 
0.44 
10 
0.44 
10 
0.10 
6 
0.36 
8 
0.37 
8 
Libre 
5 
0.46 
13 
0.56 
13 
0.05 
10 
0.90 
17 
0.76 
17 
0.13 
4 
0.32 
7 
0.31 
7 
0.06 
9.6 
11.0 
